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Afbeelding op het omslag: 
Aan de voorzijde van het hoofdgebouw van de Gereformeerde basisschool “Op de Hoeksteen” in Hasselt 
bevindt zich een muurplastiek, die de naam van de school uitbeeldt. De tekst uit de Bijbel, 1 Petrus 2: 5 en 6, is 
als bron gebruikt. Twee kunstenaars, Cees Buurman en Sybrand Steen hebben deze plastiek gemaakt.  
Bron: Schoolgids 2011-2012 Op de Hoeksteen, 6.  
